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Villa de Leyva / Boyacá, cuenta con una plaza de mercado que resulta como un equipamiento en un 
contexto urbano con características especiales y diferentes, tales como el patrimonio, la cultura, 
interacción social y su historia. Se busca brindar una alternativa interdisciplinar para los habitantes 
del lugar, que permite una apropiación del espacio público y privado, respetando el hábitat de sus 
usuarios y manteniendo las características del lugar, de esta forma el proyecto se mimetiza dentro de 
las actividades que se desarrollan allí, y a su vez dentro de su arquitectura, ya que es un lugar 
tradicional que tiene la capacidad de mantener su herencia. 
 
El proyecto no pretende ser protagonista sino, entrelazar las condiciones tangibles e intangibles, para 
lograr que se desarrollen actividades que comúnmente se realizan como el mercado cada semana, y a 
su vez actividades alternativas como talleres, aprendizaje y exposición, la intención principal es atraer 
y mantener población permanente y flotante. Finalmente, la plaza de mercado funciona como un 
catalizador urbano que organiza una serie de actividades y a su vez permite la distribución de 
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Abstract 
Villa de Leyva / Boyacá, has a market place that is a facility in an urban context with special and 
different characteristics, such as heritage, culture, social interaction and its history. It seeks to 
provide an interdisciplinary alternative for the inhabitants of the place, which allows an 
appropriation of the public and private space, respecting the habitat of its users and maintaining the 
characteristics of the place, in this way the project is mimicked within the activities that take place 
there , and in turn within its architecture, since it is a traditional place that has the ability to maintain 
its heritage. 
The project does not intend to be the protagonist but rather to intertwine the tangible and intangible 
conditions, to achieve the development of activities that are commonly carried out such as the market 
every week, and in turn alternative activities such as workshops, learning and exhibition, the main 
intention is to attract and maintain permanent and floating population. Finally, the market place 
functions as an urban catalyst that organizes a series of activities and in turn allows the distribution 
of different users, who by making the right decisions connect with the immediate environment. 
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Introducción 
Este documento es el desarrollo de un resultado del proceso académico que se requiere en 10° 
semestre, para obtener el título de Arquitecta, basado en los lineamentos establecidos en la Facultad 
de Diseño, el Núcleo Problémico 5 “Proyecto”, entrelaza Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico y 
Diseño Constructivo. 
Una plaza de mercado es un lugar, un espacio y un hábitat, donde se reúnen personas, y tienen la 
posibilidad de interactuar, productos artesanales y agrícolas, existe una interacción cultural y 
tradicional. Una integración entre diferentes protagonistas, quienes venden sus productos, usuarios 
que llegan en búsqueda de artículos necesarios para suplir necesidades básicas. 
 
El mercado de Villa de Leyva cuenta con varias décadas de tradición, donde actualmente se reúnen 
cada sábado para comercializar sus productos. Desde 1.973 la plaza de mercado funciona en el lugar 
donde actualmente se ubica, carece de una infraestructura adecuada, pues sus comerciantes se ven en 
la obligación de instalar carpas temporales para protegerse del clima, ya sea mucho sol o lluvia.  
Villa de Leyva es un municipio que se caracteriza por su economía turística, que ha tenido un 
crecimiento constante y en aumento, su plaza de mercado conserva tradiciones culturales, aún existe 
la posibilidad de comprar local, comprar directamente a los campesinos productores de alimentos 
orgánicos y naturales, manteniendo la cadena de compra donde no existen intermediarios que se 
beneficien del trabajo del campesino. 
 
En esta plaza se tiene la oportunidad de conocer historias y herencia, se encuentran campesinos que 
han heredado la tradición de padres, abuelos y demás. Aquí radica la importancia de tener en cuenta 
los beneficios de poder visitar la plaza de mercado de Villa de Leyva. 
En este lugar se realizó un análisis a través de recorridos y entrevistas, que permitieron identificar 
unas problemáticas, debilidades, oportunidades y fortalezas, en un contexto inmediato y urbano. 
Como respuesta a este análisis se presenta una solución que busca mantener la herencia cultural, social 
y la tradición comercial, que se integra con la sostenibilidad e innovación tecnológica, manteniendo 
el crecimiento económico de la plaza.   
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Villa de Leyva tiene una característica particular, que la hace un lugar reconocido por una arquitectura 
patrimonial 
Actualmente las condiciones de la población campesina ha sufrido cambios drásticos, los campesinos 
han perdido su identidad, y con la llegada del turismo han perdido la apropiación del lugar, se han 
visto en la obligación de desplazarse a lugares urbanos, como ciudades principales, pues les han hecho 
creer que es allí donde van a poder tener una mejor calidad de vida, desconociendo que la calidad de 
vida se convierte en una opinión subjetiva, no se le puede imponer a un campesino la vida de una 
ciudad, donde las características de movilidad, de comercio y de vida son completamente diferentes.  
El mercado de Villa de Leyva los sábados, es un mercado de pueblo que así como su arquitectura 
patrimonial se ha mantenido a través del tiempo, de esta misma forma se mantiene este mercado, es 
un mercado vivo y colorido, un mercado de locales para locales, que generan una serie de dinámicas 
que cualifican el espacio, haciendo una contribución para resolver conflictos y potencializar las 
fortalezas y oportunidades, donde existe la posibilidad de establecer un equilibrio entre las actividades 
que se desarrollan. 
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Metodología 
La metodología que se desarrolló este artículo, hace un enfoque en el diseño concurrente a través de 
PEP (2010), respondiendo a un método de aprendizajes que tiene establecido la Universidad Católica 
de Colombia, que se basa en resolver problemas por medio de preguntas, que tiene como propósito 
conceptualizar los proyectos en un entorno real. Esta ordenada en tres fases o etapas, primero un 
proceso de análisis y recolección de información, para posteriormente identificar unas problemas, 
debilidades, fortalezas y oportunidades, para finalmente plantear una solución o alternativa como 
propuesta del proyecto. Se tienen en cuenta características reales, usuarios, actividades y necesidades 
existentes, que se basan en visitas a campo, no por medio de imaginarios que generan un límite. 
La educación del arquitecto implica procesos de enseñanza-aprendizaje mediante un 
proceso sistematizado de intercambio y aplicación de conocimiento aportado desde 
diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades de concepción, 
proyección, desarrollo y evaluación, en relación a ciertas necesidades objetivas propias 
del campo de acción disciplinar y orientados a la calidad, optimización y preservación 
en el uso de recursos. (PEP, 2010, p.10) 
Las condiciones actuales del mercado están determinadas por el entorno y las distintas dinámicas 
donde se desarrolla, generando un impacto en este caso, vecinal, zonal y municipal. Al lograr 
identificar las características y determinantes que afectan el lugar, se empieza a realizar una 
cualificación del espacio, teniendo en cuenta las principales características, como el valor patrimonial 
que posee y la influencia comercial y socioeconómica que se ha mantenido a través del tiempo. 
La plaza de mercado logra una atracción de vida urbana y desarrollo constante, por lo tanto, es 
fundamental tener en cuenta estas determinantes para aprovechar cada una de las relaciones que se 
establecen para transformar la vida y entorno urbanos, existen unos principios de orden que están 
marcados por la plaza, son estrategias de diseño que buscan mejorar la calidad, cultural, social, 
económica, espacial y ambiental.  
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“Lograr un proyecto que contemple desarrollar una ciudad vital, sostenible, sana y segura 
se ha convertido en un deseo urgente y casi unánime. En este sentido, incrementar el 
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Árbol de problemas 
 
 
Los conceptos analizados pretenden brindar una solución integral que mejore, renueve, conserve, 
y revitalice el desarrollo urbano del lugar, que logra permitirle a los usuarios potencializar sus 
actividades y dinámicas diarias, integrando a la población flotante como lo son turistas que en 
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Resultados 
En un primer acercamiento es necesario determinar y hacer una selección de categorías del tipo 
de usuarios que están presentes en el lugar, de esta forma se hace mucho más fácil lograr entender 
las necesidades y las características propias de cada usuario, según su actividad y tiempo de 
permanencia en el lugar.  En una propuesta de concepto de intervención de una escala de menor 
a mayor impacto.  
Para lograr una construcción social, el desarrollo de dinámicas, elementos o actividades enfocadas 
a los niños, es fundamental comprender el rol de los mismos, y emplearlo durante el proceso de 
codiseño.  Es de esta forma que se puede obtener toda la información necesaria para lograr un 
buen desarrollo de proyecto. Por ejemplo, a través de juegos y los comportamientos de los niños 
se pueden reconocer los intereses y gustos de ellos. 
Tener en cuenta un carácter interdisciplinar garantiza el éxito y la calidad tanto en el proceso 
como en la finalidad de un proyecto, brindando mejores calidades y aceptación por parte de los 
actores para quienes está pensado el diseño (los niños). 
A través de las experiencias de juego e interacción los niños, participan y se pueden expresar 
libremente, es aquí donde los profesionales deben tener la capacidad de capturar toda esta 
información para no pasar por alto cualquier detalle por mínimo o insignificante que parezca, ya 
que los niños no tienen límites en su imaginación y ocurrencias constantes. Es importante generar 
espacios que permitan optimizar las interrelaciones entre los niños y el equipo multidisciplinar, 
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donde los niños se sientan en una zona de confort, lejos de sentirse analizados y observados, pues 
esta condición simplemente los limitaría a desarrollar libremente sus ideas y comportamientos.  
A demás de brindar espacios aptos para el desarrollo de codiseño, es de gran importancia elaborar 
y planificar estrategias, que permitan el aumento en la participación, colaboración y aportes de 
los niños, ya que, a pesar de ser actores en el proceso y desarrollo, finalmente son ellos quienes 
van a disfrutar los objetos diseñados. 
En la abstracción de información es importante tener la capacidad de interpretar comportamientos, 
movimientos entre otros, como cualidades y calidades en los materiales, los colores, las formas y 
la funcionalidad de la materialidad. Los niños inconscientemente y de forma consiente hacen 
aportes muy valiosos, con su creatividad e imaginación logran ser autónomos y sinceros con las 
sensaciones que perciben a través de las experiencias. 
Los niños son una fuente importante de información, soluciones e ideas, no solo para la creación, 
diseño de objetos y actividades para ellos, sino para múltiples decisiones y necesidades. La 
capacidad que ellos tienen de ver un mundo más claro, puro e inocente hace que piensen sin 
estigmas y problemáticas innecesarias, los niños siempre hacen aportes importantes, es por eso 
que deben ser incluidos y tenerlos en cuenta en la participación social y codiseño. Implementar 
este mismo proceso en los adultos genera una conexión y acercamiento con los usuarios, 
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El espacio urbano está diseñado y pensado desde un concepto limpio y de adaptación a las 
actividades que requieran los usuarios, a través de ejes que vinculan formal y socialmente el 
proyecto. Brindando una prioridad a el análisis previo de las especies nativas de vegetación, las 
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características físicas, como llenos y vacíos, de esta forma se evita una afectación del patrimonio 
teniendo un resultado coherente que se integre con el contexto. Recuperar el espacio y darle un 
uso adecuado en todo momento, brindando un valor especial a la herencia y el pasado se organizan 
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En todo proceso de diseño y en el desarrollo de cualquier proyecto, desde el análisis de los 
problemas y necesidades, lo más importante es tener en cuenta a los habitantes del luigar, ya que 
son ellos quienes se encargan de dar vida al proyecto, en la actualidad es muy común ver proyectos 
abandonados y en deterioro, por la sencilla razón que desde el inicio y en el desarrollo del proyecto 
no se contemplaron las opiniones, ideas, costumbres y habitos de los usuarios. Lo mas importante 
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de un proyecto es que logre un equilibrio en el desarrollo urbano, arquitectónico, constructivo y 
social. Con el paso del tiempo si se lograr que el habitante se apropie del lugar y del espacio, hace 
de un proyecto atemporal donde los más importante serán las actividades que se desarrollan allí. 
 
Integrar para fomentar la convivencia e interacción y relaciones sociales para convertir el pueblo 
en un lugar más humano y cálido, que cuenta con servicios básicos que satisfacen unas 
necesidades principales, por medio de una movilidad alternativa brindando la oportunidad al 
usuario de apropiarse del lugar, a través de espacios urbanos y lugares que permiten cuidar los 
espacios naturales y culturales pensados y diseñados para los habitantes. 
“Por medio de acciones urbanas se construyen nuevos imaginarios que los habitantes 
crean a partir de los ideales y de la concepción que poseen del lugar. Existen diferentes 
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acciones a través de las cuales los habitantes pueden generar escenarios legibles, vitales 
y sostenibles; para ello, es necesario crear posibilidades de participación ciudadana, 
apropiación por medio de la solución de problemáticas sociales, culturales y 
ambientales. Mediante estrategias legibles para la solución de dichas problemáticas, es 
necesario crear metodologías que posibiliten a los habitantes aportar a un cambio vital 
para el sector; así, por medio de la observación, los habitantes crean un imaginario, el 
cual sintetiza las características, cualidades y los diferentes componentes que 
conforman el hábitat.” (Aguilera-Martínez, Vargas- Niño, Serrano-Cruz, Castellanos-
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Luego del desarrollo de este análisis se determina unas necesidades principales y problemáticas 
de mayor impacto, como por ejemplo la recuperación de senderos peatonales que conectan con el 
rio que se encuentra cerca a la plaza de mercado, a través de escenarios públicos, parques, galerías 
y centros de lectura y pintura, fomentando y reactivando la interacción social, a su vez se proponen 
espacios de permanencia al aire libre, garantizando una permanencia en los ejes ambientales y 
comerciales establecidos. Se decide la plaza principal no realizarle mayor intervención que un 
tratamiento de piso y un mejoramiento de niveles, tener un espacio así de abierto permite generar 
distintas actividades, para los habitantes y turistas, a su vez el desarrollo de los perfiles urbanos 
van de la mano con el desarrollo general, conectando los espacios de actividades urbanas 
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La disposición de las actividades tiene una concepción de modulo, que permite una flexibilidad 
no solo en el desarrollo de las actividades, sino en la disposición de los espacios, el modulo tiene 
la facilidad y capacidad de adaptarse a diferentes actividades, ya sea mercado, artesanía, comercia, 
talleres. Aprendizajes, reuniones, contemplación y una infinidad de posibilidades. De la misma 
forma que el proyecto es concebido desde un punto de vista integral, lo mismo se buscó relejar en 
la forma que fuera un espacio ordenado como lo es el municipio de villa de Leyva que a través de 
su disposición de damero se organiza por una retícula clara y ortogonal, así mismo re representa 
en cada uno de los módulos dispuestos ordenadamente y teniendo en cuenta las características 
físicas del lugar para aprovechar al máximo las condiciones climáticas, de luz, o sombra y 
ventilación natural 
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El desarrollo del programa arquitectónico se toma como referencia la ubicación actual de la plaza, 
resolviendo desde la implantación los problemas que se hallaron en el análisis inicial, el objetivo 
principal del proyecto es proteger al campesino y su economía, preservando su esencia y herencia 
tradicional. Teniendo la plaza de mercado unas características generales como, comodidad, 
oportunidad, limpieza, cultura, cercanía, bueno precio, autenticidad, tradición, sensibilidad, 
orden, fácil acceso y ubicación. El proyecto mantiene una estructura tipológica que mantiene las 
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Discusión 
Este proyecto tuvo una serie de etapas, después de realizado el análisis inicial y de encontrar unas 
características principales y secundarias se organizaron de tal forma que se logró establecer una 
serie de alternativas y soluciones, desde la implantación que fue pensada desde el punto de vista 
bioclimático y ambiental enriquece el proyecto, al evitar al máximo la utilización de energías 
convencionales, y el aprovechamiento de los vientos y la disposición de aguas lluvias contribuye 
a la disminución del impacto ambiental que nos enfrentamos.  
La inclusión es un tema fundamental en el desarrollo de cada decisión, incluir a las personas con 
movilidad reducida y además a las personas de la tercera edad que en la mayoría son los usuarios 
de la plaza de mercado, pues aún son ellos quienes cultivan, cosechan y posteriormente 
comercializan su trabajo, haber contemplado puntos como este hizo que el proyecto tuviese una 
mayor acogida por parte delos campesinos, puesto que se tuvo la oportunidad de compartir con 
ellos esta información, y de cierta manera se sintieron halagados al saber que nosotros los 
arquitectos pensamos en una población como ella, que además de ser campesinos por su edad han 
sido relegado y poco tenidos en cuenta. 
Finalmente la disposición de cada elemento, de cada usuario que interviene en el proyecto permite 
que se generen unas dinámicas que con el tiempo se ha ido desapareciendo, por estas razones se 
pensó en un proyecto a partir del módulo y no en un solo elemento arquitectónico que interfiera 
con el paisaje urbano del lugar, el éxito de cualquier proyecto es partir del respeto del entorno, 
del sentido social y cultural que debe tener cada elemento, tanto físico como imaginario, la 
materialidad fue pensada y contemplada desde el punto de vista patrimonial. Las tecnologías que 
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se implementaron en la construcción están basadas en la madera, un material que permite 
equilibrar la intervención del lugar con las construcciones existentes de tapia blanca y tejas de 
barro. 
Es importante tener en cuenta todas las características que determinan el área de intervención, a 
través de un D.O.F.A, es la mejor forma de entrelazar las, debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas, generando alternativas útiles y que a través del tiempo van a generar beneficios para 
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Conclusiones 
. El proyecto se aborda desde un análisis, en el que se concluye que Villa de Leyva carece de una 
infraestructura adecuada para el desarrollo de estas actividades, es aquí donde encuentro, una 
oportunidad para implementar un equipamiento que pueda satisfacer las necesidades de estos 
usuarios. 
La plaza de mercado como catalizador urbano me permite establecer una cohesión y tejido social 
entre la población urbana y la población rural, exaltando su carácter ancestral, porque más allá de 
la actividad de intercambio de productos, se encuentran historias, herencia y tradición, elementos 
que se aprovechan para generar un sentido de pertenencia y apropiación del lugar. 
La teoría de Vitruvio, Venustas, Firmitas y Utilitas, son los tres ejes principales que determino 
para lograr entrelazar las manifestaciones, sociales, culturales, urbanas, arquitectónicas y 
constructivas de mí proyecto, que me permiten establecer una trama para trabajar en conjunto 
como un todo. 
Mi proyecto aporta al proceso de paz que actualmente se desarrolla en el país, a través de la 
búsqueda, de reconciliación con los campesinos de la región de Boyacá, quienes se han visto 
desplazados, por la aparición de turistas, y los tratados de libre comercio, que han desconocido la 
importancia de sus cultivos, y sus tradiciones. Los campesinos quienes cultivan diversos 
productos agrícolas, no cuentan con el apoyo estatal y regional, para la comercialización de sus 
cultivos. Como estrategia mi proyecto busca establecer relaciones físicas y virtuales, generando 
dinámicas que como sociedad nos permitan reivindicarnos con su deterioro y olvido. 
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Desde el emplazamiento, realizo un aporte ambiental teniendo en cuenta las determinantes físicas 
del lugar, dando importancia a un eje térmico que me permite el aprovechamiento de la 
disposición del sol y los flujos predominantes de los vientos, y a su vez se genera un control de 
los mismos, estas operaciones básicas desde el inicio me permiten contribuir con la disminución 
del impacto ambiental.  
Para complementar este aporte, propongo una recolección de aguas lluvias, y su aprovechamiento, 
además un lugar estratégico para la disposición de los residuos orgánicos que se generan en la 
plaza, donde se realiza un compostaje para que posteriormente pueda ser aprovechado en cultivos 
de los mismos campesinos y en las zonas verdes le lugar. 
Los mercados y sus plazas desempeñan un papel de carácter social importante en el desarrollo de 
los municipios y departamentos, en distintas escalas, permitiendo definir y regular las pautas y 
ritmos, no solo de la disposición vial y urbana, sino de la organización cotidiana de la población. 
La actividad de mercado tiene un encuentro semanal, como se realizaba en la colonia, 
manteniendo el carácter no solo comercial, sino cultural y social, incrementando las actividades 
económicas a su alrededor.  
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